Comercio exterior de la UE by ,
I. Por tIPo de Producto (1996)
 Importaciones  Exportaciones
 (en millones  (en millones
SECTOR de ecus ) %  de ecus ) %
0 PROduCTOS alimEnTiCiOS y animalES vivOS 42.113 7,2 30.997 5,0
1 BEBidaS y TaBaCO 3.615 0,6 10.326 1,7
2 maTERiaS En BRuTO nO COmESTiBlES, ExCEPTO CaRBuRanTES 35.063 6,0 11.431 1,8
3 EnERgÍa 79.978 13,8 15.367 2,5
4 aCEiTES y gRaSaS 2.463 0,4 2.024 0,3
5 PROduCTOS quÍmiCOS 44.715 7,7 80.657 12,9
6 manufaCTuRaS ClaSifiCadaS SEgún la maTERia PRima 75.665 13,0 103.637 16,6
7 mÁquinaS y maTERial dE TRanSPORTE 187.747 32,3 282.456 45,3
8 manufaCTuRaS divERSaS 94.001 16,2 79.353 12,7
9 OTROS aRTÍCulOS nO ClaSifiCadOS 15.568 2,7 7.830 1,3
   totAL coMercIo eXtrAcoMuNItArIo 580.928 100,0 624.078 100,0
fuente: EuROSTaT, Comercio Exter ior , 1997.     Elaboración: fundació CidOB.
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 II. Por ÁreAs
(en millones de ecus)
 Importaciones Exportaciones
 1995 1996 1995 1996
 % % % %
EfTa 70.144 12,9 74.104 12,8  69.064 12,2 71.768 11,5
OTROS EuROPa  12.824 2,4 13.555 2,3  24.314 4,3 29.572 4,7
PaÍSES dE EuROPa CEnTRal y ORiEnTal 47.097 8,7 49.982 8,6  58.219 10,3 70.698 11,3
PaÍSES dE la CEi 25.312 4,6 26.446 4,6  20.785 3,7 24.846 4,0
OTROS PaÍSES induSTRialiZadOS 183.918 33,8 191.810 33,1  164.580 29,0 182.832 29,3
PaÍSES aCP 19.833 3,6 21.965 3,8  17.421 3,1 18.582 3,0
ÁfRiCa dEl nORTE 21.476 3,9 23.136 4,0  20.808 3,7 21.248 3,4
ORiEnTE mEdiO 23.392 4,3 26.432 4,6  38.936 6,9 42.433 6,8
OTROS ÁfRiCa 136 0,0 131 0,0  1.558 0,3 1.673 0,3
amÉRiCa laTina 30.117 5,5 29.933 5,2  31.792 5,6 34.987 5,6
OTROS amÉRiCa 1.927 0,4 2.589 0,4  6.478 1,1 6.752 1,1
RESTO dE aSia 103.586 19,0 113.816 19,6  103.058 18,1 111.217 17,8
RESTO dE OCEanÍa y REgiOnES POlaRES 227 0,0 218 0,0  1.130 0,2 933 0,1
vaRiOS Sin ClaSifiCaR 4.418 0,8 5.892 1,0  9.691 1,7 5.864 0,9
totAL coMercIo 
eXtrAcoMuNItArIo 544.407 100 580.009 100  567.834 100 623.405 100
fuente: EuROSTaT, Comercio Exterior, 1997
III. Por PAÍses (en millones de ecus)
 Importaciones Exportaciones
 1995 1996 1995 1996
iSlandia 919 974 792 899
nORuEga 25.411 30.482 17.265 19.533
SuiZa 43.814 42.648 51.007 51.336
totAL eFtA 70.144 74.104 69.064 71.768
andORRa 33 29 721 685
CHiPRE 737 564 2.013 1.845
Ciudad dEl vaTiCanO 10 1 23 20
liECHTEnSTEin 247 448 448 533
malTa 1.077 797 2.013 1.865
San maRinO 46 57 52 64
TuRquÍa 9.238 10.184 13.411 18.222
TERRiTORiOS dEPEndiEnTES 1.436 1.475 5.633 6.338
totAL otros euroPA 12.824 13.555 24.314 29.572
alBania 151 196 519 743
BOSnia-HERZEgOvina 23 68 158 519
BulgaRia 1.831 1.701 2.049 1.696
CROaCia 1.894 1.741 3.566 3.885
ESlOvaquia 3.086 3.419 3.189 3.996
ESlOvEnia 4.241 4.269 5.177 5.376
ESTOnia 888 1.088 1.347 1.694
HungRÍa 7.582 8.811 8.703 9.991
lETOnia 1.126 1.115 939 1.107
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 Importaciones Exportaciones
 1995 1996 1995 1996
liTuania 970 1.084 1.017 1.451
maCEdOnia 664 434 883 807
POlOnia 12.226 12.245 15.066 19.827
REP. fEdERal yugOSlavia 32 471 188 1.203
REPúBliCa CHECa 8.992 9.753 11.625 13.966
Rumania 3.391 3.587 3.793 4.437
totAL PAÍses de euroPA 
ceNtrAL Y orIeNtAL 47.097 49.982 58.219 70.698
aRmEnia 34 44 132 156
aZERBaidZHÁn 48 30 120 173
BiElaRúS 562 417 885 916
fEdERaCiÓn RuSa 21.936 23.150 16.103 19.076
gEORgia 21 40 99 170
KaZaJSTÁn 358 515 448 562
KiRguiZiSTÁn 34 23 53 79
mOldOva 95 87 148 215
TadZHiKiSTÁn 72 91 49 35
TuRKmEniSTÁn 171 71 83 142
uCRania 1.481 1.459 2.245 2.623
uZBEKiSTÁn 500 519 420 699
totAL PAÍses de LA coMuNIdAd
de estAdos INdePeNdIeNtes 25.312 26.446 20.785 24.846
auSTRalia 4.969 5.230 10.485 11.504
CanadÁ 11.706 11.479 10.117 10.653
EEuu 103.559 112.531 100.859 114.302
JaPÓn 54.283 52.458 32.856 35.643
nuEva ZElanda 1.696 1.885 1.768 1.886
SudÁfRiCa 7.705 8.227 8.495 8.844
totAL  otros PAÍses
INdustrIALIZAdos 183.918 191.810 164.580 182.832
angOla 561 647 799 773
BEnÍn 58 67 270 300
BOSTWana 63 89 87 124
BuRKina faSO 52 40 169 193
BuRundi 145 59 78 53
CaBO vERdE 7 11 146 158
CamERún 1.161 1.201 564 638
CHad 80 69 72 87
COmORES 6 5 28 25
COngO 726 890 478 923
CÔTE d'ivOiRE 2.071 2.098 1.185 1.180
dJiBOuTi 50 20 132 113
ERiTREa 2 19 64 82
ETiOPÍa 230 250 469 449
gaBÓn 799 847 719 971
gamBia 103 115 69 81
gHana 839 882 742 972
guinEa 298 351 270 281
guinEa BiSSau 16 24 44 43
guinEa ECuaTORial 29 29 29 60
KEnya 647 745 856 874
lESOTHO 20 41 29 19
liBERia 637 577 1.240 454
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 Importaciones Exportaciones
 1995 1996 1995 1996
madagaSCaR 346 366 248 261
malaWi 141 154 68 64
mali 67 100 234 274
mauRiCiO 1.020 1.076 650 584
mauRiTania 257 261 233 267
mOZamBiquE 82 90 142 161
namiBia 367 289 137 129
nÍgER 121 10 119 122
nigERia 3.386 4.903 2.053 2.370
REP. CEnTROafRiCana 111 108 64 53
RWanda 31 45 54 66
SÂO TOmÉ y PRÍnCiPE 4 6 24 23
SEnEgal 370 337 715 787
SEyCHEllES 17 27 52 61
SiERRa lEOna 94 105 80 107
SOmalia 19 19 20 15
SudÁn 172 170 282 291
SWaZilandia 127 138 28 24
TanZania 202 208 316 306
TOgO 76 64 229 211
uganda 356 376 182 175
ZaiRE 841 850 358 372
ZamBia 182 179 146 171
ZimBaBWE 639 723 370 424
suBtotAL ÁFrIcA 17.628 19.680 15.343 16.171
anTigua y BaRBuda 9 9 67 80
BaHamaS 232 226 451 808
BaRBadOS 34 77 156 86
BEliCE 81 82 33 22
dOminiCa 22 26 28 22
gRanada 7 15 14 16
guyana 146 175 72 86
HaiTÍ 29 28 90 72
JamaiCa 368 469 240 220
REPúBliCa dOminiCana 223 228 338 391
San viCEnTE 45 44 80 33
SanTa luCÍa 59 65 42 35
SuRinam 137 113 89 103
San CRiSTOBal y nEviS 11 9 15 13
TRinidad y TOBagO 242 212 266 299
suBtotAL cArIBe 1.645 1.778 1.981 2.286
fiJi 112 137 25 24
SalOmÓn 33 25 3 5
KiRiBaTi 0 0 1 1
PaPúa nuEva guinEa 406 334 52 78
SamOa OCCidEnTal 1 2 2 4
TOnga 1 1 5 5
Tuvalu 0 1 1 1
vanuaTu 7 7 8 7
suBtotAL PAcÍFIco 560 507 97 125
totAL  PAÍses AcP 19.833 21.965 17.421 18.582
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 Importaciones Exportaciones
 1995 1996 1995 1996
aRgElia 6.011 5.467 4.654 4.032
EgiPTO 2.325 2.778 5.013 5.723
liBia 5.764 7.033 2.275 2.491
maRRuECOS 4.016 4.224 4.698 4.678
TúnEZ 3.360 3.634 4.168 4.324
totAL ÁFrIcA deL Norte 21.476 23.136 20.808 21.248
aRaBia SaudÍ 8.710 10.033 8.637 10.320
BaHREin 136 95 528 878
EmiRaTOS ÁRaBES unidOS 850 948 6.494 6.676
iRaK 1 1 26 41
iRÁn 5.422 5.886 3.430 3.855
iSRaEl 4.651 5.280 9.650 10.392
JORdania 134 171 1.044 1.178
KuWaiT 1.367 1.518 2.423 2.186
lÍBanO 110 122 2.466 2.710
OmÁn 117 172 1.299 1.136
qaTaR 113 117 1.166 1.094
SiRia 1.731 1.991 1.376 1.397
yEmEn 50 98 397 570
totAL orIeNte MedIo 23.392 26.432 38.936 42.433
aRgEnTina 3.695 3.884 4.545 5.799
BOlivia 202 223 184 200
BRaSil 10.785 10.433 11.341 11.689
CHilE 3.175 3.156 2.375 2.739
COlOmBia 2.240 2.185 1.813 1.961
COSTa RiCa 812 813 338 307
CuBa 344 399 706 786
ECuadOR 814 881 625 547
El SalvadOR 278 271 222 212
guaTEmala 369 343 300 333
HOnduRaS 256 285 175 137
mÉxiCO 3.213 3.134 4.476 5.121
niCaRagua 110 123 78 88
PanamÁ 382 422 873 1.322
PaRaguay 164 145 280 321
PERú 1.314 1.306 962 1.003
uRuguay 344 404 643 685
vEnEZuEla 1.620 1.526 1.856 1.737
totAL AMÉrIcA LAtINA 30.117 29.933 31.792 34.987
afganiSTÁn 29 29 43 98
BangladESH 1.260 1.474 494 597
BRunEi 263 416 625 1.058
BuTÁn 1 2 6 4
CamBOya 46 93 75 87
CHina 26.334 29.986 14.602 14.660
COREa dEl nORTE 50 45 164 179
COREa dEl SuR 10.922 11.058 12.318 14.331
filiPinaS 2.419 3.347 2.290 3.232
HOng KOng 7.154 7.167 15.780 17.345
india 7.794 8.594 9.424 9.899
indOnESia 6.100 7.105 5.843 6.969
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 Importaciones Exportaciones
 1995 1996 1995 1996
laOS 72 68 43 35
malaSia 9.150 9.430 7.924 7.456
maldivaS 20 23 28 28
mOngOlia 31 37 49 69
myanmaR 68 90 119 152
nEPal 143 142 51 62
PaKiSTÁn 1.979 2.075 2.068 2.129
SingaPuR 8.757 9.253 10.912 12.246
SRi lanKa 929 994 720 675
Tailandia 6.620 7.474 8.483 8.468
TaiWÁn 11.762 12.906 10.107 9.936
viETnam 1.151 1.438 748 1.294
TERRiTORiOS dEPEndiEnTES 532 570 142 208
totAL resto de AsIA 103.586 113.816 103.058 111.217
fuente: EuROSTaT, Comercio Exterior, 1997.
Elaboración: fundació CidOB.
